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TIPOLOGI KEJAHATAN PENCURIAN STUDI TENTANG KARAKTER 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tipe atau jenis kejahatan 
pencurian yang terjadi di wilayah kabupaten Sukoharjo. Untuk memetakan dan 
menganalisis, karakter pelaku tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten 
Sukoharjo. Dan untuk mengetahui faktor-faktor, apakah yang dapat menyebabkan 
suatu karakter pelaku,  melakukan tindak pidana pencurian. 
Metode yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini 
bertujuan untuk mengetahui  karakter pelaku kejahatan tindak pidana pencurian, 
yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, khususnya tentang 
Tipologi kejahatan pencurian, studi tentang karakter pelaku tindak pidana pencurian. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. 
Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  deskriptif, metode 
diskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata 
sekarang. 
Tipologi Kejahatan Pencurian,  yang terbanyak adalah pencurian dengan pemberatan. 
Tipologi Kejahatan Pencurian, terkait dengan karakter pelaku tindak pidana 
pencurian dilakukan dengan merusak pintu, merusak jendela, memanjat pagar rumah, 
melewati atap, memecah kaca mobil, mengambil paksa barang korban atau 
menjambret.  Faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan  antara 
lain ekonomi, pendidikan, mental, dan faktor keyakinan. Faktor mental menjadi 
pemicu utama terjadinya pencurian, karena pelaku cenderung memilih cara pintas 
untuk mendapatkan harta yang banyak tanpa harus bekerja yang berat dengan hasil 
yang belum pasti, meskipun mereka sadar resiko dari pencurian adalah ancaman 
pidana penjara. Sedangkan faktor external antara lain ikatan sosial dalam keluarga 
dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi. Kelalaian korban 
merupakan faktor  dari luar pelaku seperti memakai barang-barang perhiasan 
melebihi batas kewajaran, memarkir sepeda motor tanpa kunci pengaman, 
meletakkan barang-barang berharga seperti tas, laptop, handphonde di dalam mobil. 
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The purpose of this research is to knwo the type or types of crime steal which 
occurred in the county district. For mapping and Analysis, character actors went 
criminal heist in the county district. And to know the factors, what the caused  a 
character actors, went to the criminal heist.  
The methods for this character actors felony criminal action steal, which should be 
examined with emphasizes the perception problems, particularly about crime steal of 
typology, the study of character actors went about criminal steal. Technique used in 
this research is descriptive method, this descriptive method designed to collect 
information about the state of-state real now.  
Typology crime steal, which is much steal with heavy. Steal of his views about the 
incident including the settlement or place to stay, in the street festival, in the work 
place, in place of common-place. Typology crime heist, related with character actors 
went steal criminal damage done with doors, window damage, climb the threshold  
of the house, through the roof, broke the glass of car, take the victim or had anything 
violence. The internal factor  cause carriers do crimes, including economic, 
educational, menhtal, and confidence factors. The menthal factors be the main 
trigger the steal, because carriers tend to choose the way of shortcuts to get the 
treasure goose filter without  filter have to work with heavy gains not yet sure which, 
although they realize that the risk of criminal steal  was jailed. While external 
factors, including social ties in the family and in society, omission  victims, the 
development of technology. Omission victim is a factor of incredible actors wear 
such goods jewelry over  reasonable, parking a motorcycle without a lock, attaching 
goods worth such bags, laptop, handphonde in in the car.  
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